
























同居の家族 子ども( 歳) ( 歳) ( 
夫(男) その他
(3) 最近見た映画やテレビ・本などで良かったものは何ですか.
『あなた自身について』
住所(1) 
(2) 
(12)あなたは子どもを預けて自分の時間を作りやりたいことをやることに抵抗がありま
すか.
-おあそび会・勉強会
ない
ない少しある
(13)あなたはあんふあんて以外のグループ活動〈生協等も含む)
等に参加したことがありますか.
ある
それはどんな所ですか.
ある
それは何故ですか.、‘，
F
、‘，
F
、‘，
F
、，，、‘，
F
今一番興味を持っていることや悩んでいることは何ですか.
例えばアあなた自身のこと ( 
イ子どもに関わること ( 
ウ夫(男〉とのこと ( 
エ社会のこと ( 
オその他 〈
(4) 
裏へ!
していない
していない
現在仕事をしていない人は、近い将来したいと思いますか.
思う 思わない
それは何故ですかo ( 
(16)近況(妊娠や出産・働きだした・雌婚等近況報告なんでも)
(15)あなたは今の自分の生活や生き方に満足していますか.
している ある程度満足している
(14)あなたは現在何か仕事をしていますか.
している
それはどんな仕事ですか.
いない
それはどうしてですか
いない
それはどうしてですか
その他(
あなたには身近に気兼ねな〈本音で話せる友達がいますか.
いる いない その他(
欲しいと思いますか.
思う
あなたの家の近〈に子どもの遊び相手がいますか.
いる
近〈に子どもを預けあえる相手がいますか.
いる
思わない
(5) 
(6) 
(7) 
『あなたとあんふあんてについて』
10 あんふあんてを知ったきっかけは?
2. あんふあんての情報誌をはじめて読んだ時の率直な感想をどうぞ.
3. あなたにとってあんふあんてはどんな場だと思いますか.
4. あなたは毎月の情報誌をどのように読みますか.
全部読む 興味のある所だけ読む あまり読まない
50 この一年の情報誌の印象はどうですかo (い〈つでも)
面白い 共感することが多い 考えるきっかけになる
社会に目を向けた記事が少ない 長い記事が多すぎる
かたすぎる その他(
6. 最近の情報誌のテーマで興味のあるもの、もっと取り上げたいと思うものにOをつけ
て〈だきい. ("， <つでも)
原発 子どもを預け・預かること
仕事のこと 学校・就健のこと
本音の生き方
夫(男)のこと
7. この一年位で特に面白かった記事ゃ，むに残った内容は?
8. 原発コーナーについて意見を聞かせて下きい.
身体・食べ物のこと
グループ作りのこと
90 来期はどんな内容を取り上げたらいいと思いますか.あなたが書いてみたい・聞いて
みたい内容、取り組んでみたいテーマがあったらどうぞ.
10.会員どうしグループを作らな〈ても、例えば地域や職場であんふあんでの精神を生か
してい〈のも一つの形.情報誌を積極的に読むのもあなたなりのあんふあんてです.
これからの一年、あなたはどんなあんふあんてを展開しますか.具体的でな〈てもい
いので、あなたの抱負を聞かせて下きい.
110あんふあんてを通じてお友達はできましたか.
はい いいえ その他〈
それはどういうきっかけですかo ( 
120近辺の会員リストやグループリストを利用して新しいお友達が増えましたか.
はい いいえ
それは何故ですか. ( 
130 あんふあんてに入って生活や考え方など変わったと思いますか.
はい いいえ その他(
どのように変わりましたか. ( 
保険がなかったとしでもあんふあんてを続けてい〈気持ちがありますか.
はい いいえ
15.情報誌がなかったとしでもあんふあんでを続けてい〈気持ちがありますか.
はい いいえ
それは何故ですかo ( 
160 あんふあんては会員一人一人が作ってい〈会です.情報誌作りやイベントの企画・実
行などすべてやりたい人(スタッフ)がやっています.
ア.あなたも発送作業・編集作業などやってみる気はありまぜんか.
イ.あなたが企画あるいは参加してみたい催し物は?
(例:テーマを決めた交流会・託児付映画会など)
最後に事務局・編集スタッフおよび情報誌への要望などなんでも結構です.ありまし
たらどうぞ¥




